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BRENNTORVPRODUKSJONEN I 1967 
Etter de oppgaver som Det norske myrselskap har innhentet var 
landets. samlede produksjon av brenntorv i 1967 omkring 40 000 m3• 
Dette er en nedgang på ca. 80 000 m3 fra foregående år. Omregnet 
etter brennverdien for kull eller ved tilsvarer kvantumet ca. 5 000 
kulltonn eller ca. 15 000 favner skogsved. Med prisen på skogsved 
som utgangspunkt, utgjør verdien av brenntorvproduksjonen ca. 2 
mill. kroner. 
Hovedtyngden av produksjonen har - som tidligere - foregått i 
Nordland fylke. For øvrig er det nå bare Troms, Sør-Trøndelag og 
Møre og Romsdal som har brenntorvproduksjon av betydning i denne 
sammenheng. 
All produksjon foregår som stikktorv til eget bruk. Maskinmessig 
fremstilling av brenntorv eller handel med torvbrensel er forlengst 
opphørt. 
E.W. 
PRODUKSJONEN AV TORVBRENSEL I DANMARK 
Når det gjelder produksjon av torvbrensel har man samme utvik- 
ling i Danmark som i Norge. Det danske Hedeselskab har innhentet 
oppgaver som viser at det der ble produsert ca. 5 500 tonn torv- 
brensel fordelt på 15 produksjonssteder i 1967. Kvantumet utgjør en 
tiendedels prosent av topproduksjonen under krigen og betyr relativt 
lite for landets brenselsforsyning. 
E. W. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER 
I slutten av februar sendte vi ut innbetalingskort til selskapets 
årsbetalende medlemmer. Vi vil være meget takknemlig om kontin- 
genten, kr. 10,- pr. år, blir betalt snarest. 
Personlige medlemmer som ønsker å gå over til livsvarig medlem- 
skap i Det norske myrselskap, betaler kr. 100,- en gang for alle. 
Vår postgirokonto er nr. 13 338. Nye medlemmer får tilsendt gratis 
siste årgang av tidsskriftet: Meddelelser fra Det norske myrselskap, 
som senere vil bli sendt etter hvert som det kommer ut. 
